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大学发展到今天有两个耳熟能详的词能反映它在现代社会生活中的尴尬, 这两个词就是
/象牙塔0和 /服务站 0。无论是 /象牙塔 0还是 /服务站0,就其本质而言,只不过是采用了隐喻
方式来刻画了大学与社会之间的关系。以 /象牙塔 0为喻, 大学被认为是与社会相隔绝的场
所; 以 /服务站 0为喻,大学被认为是社会发展的 /社会轴心机构0。然而, 一方面,在 /象牙塔 0
里, 大学被认为是 /摆脱了外界的束缚, 放弃了暂时的利益, 成为保护人们进行知识探索的自
律性的场所0, / ,,研究生院以不受市场和政界影响为荣, 本科生院趋向于成为与世隔绝的
修道院式的机构,教堂的钟声就是它的节律。0¹另一方面, 在 /服务站 0中, 却出现了 /随着新
的服务和活动的不断增加,大学已滋生了像许多庞大机构一样的麻木不仁的官僚主义作风 0,
同时, /大学的表现就像 -枪手 . , 愿意按吩咐办事,去帮助任何拥有足够权力和金钱的群体实
现其抱负或野心。0º前者对大学远离社会而提出批评, 后者则对大学融入社会而倍受指责。
在面对服务社会的呼声中,大学似乎捉襟见肘,无所适从。鉴于两方面的批评,一方面, 大学作
为社会发展的产物,作为一个社会子系统,作为社会中的特殊 /人 0的一个 /智者之家 0,理应站
在社会发展的风头浪尖,融入到社会发展之中,服务于社会, 真正发挥 /社会轴心机构 0作用;









与当地的农业生产,实现大学与社区、社会的一体化 0, 即 /威斯康星思想0¼。但是,大学服务
社会的理念并非是一蹴而就的,它经历了近一个世纪的发展,肇起于美国。
1862年美国通过了 5莫里尔法案6 (M orillA ct) ,将高等教育引领到工农业领域,促进美国
高等教育的职能向为社会经济发展提供直接服务的方向延伸。 1876年,美国第一所研究型大
学霍普金斯大学建立,它以直接为地方经济、文化发展服务为目标, 强调应把大学的研究成果
应用于社会。 1914年, 史密斯 -利斐法案 ( Sm ith- Lever Act)促成了赠地学院的诞生, 如康奈
尔大学,并要求其走出校门推广服务。 20世纪 60- 70年代, 美国经历了民权运动的高潮和越
南战争,此时的大学成为了讨论和批判一些社会问题的平台,促使大学生深入思考社会道德问
题, 推动了社会改革。20世纪 90年代, 威斯康星大学被建成为大学和州之间互惠互利的典
范, 对于威斯康星大学与威斯康星州之间的交流与合作,早在 20世纪初,正如时任州长的罗伯
特#拉弗莱特 ( Robert La Fo llette)所说的, 美国没有哪个州的大学与民众之间的关系像威斯康
星大学这样密切和互惠互利,在政治家们的眼里,大学的目的就是 /帮助把知识传授给广大民












益, 但是 /失去来自赢得,任何地方都是如此, 0¾ 所损失的则是 /象牙塔 0的倒掉。在美国, /大















转。0Á 这种 /张力 0就是社会的 /物质 0与大学的 /精神 0的相互作用。其实, 大学在服务社会过
程中被描述为 /枪手 0、/世俗化 0和 /庸俗化 0, 恰恰是大学在与社会互动中丧失自我的表现,
是大学的 /自我遗忘 0,是大学的 /独立性与依附性0、/学术性与功利性 0矛盾斗争中丧失 /独
立性 0和 /学术性0而只剩下 /依附性 0和 /功利性 0的表现。 /独立性0和 /学术性 0正是大学精
神所在,其核心是 /学术性0。 /学术性0是大学的根本, 没有学术性就没有大学,也就没有了大
学的独立性。因此,这足以表明,这两对矛盾如得不到正确的处理,必将阻碍大学的健康发展,
并导致大学精神的失落。因此,大学精神就是大学的 /自我保护0 ( /让大学还是大学 0 )和 /自












个体其行为总反映着一种文化自觉, 更具体一点, 反映着一种组织文化的自觉,因为 /人是社
会环境的产物,社会组织形态是我们每个个人现存的重要文化环境的构成要素0,并且 /每个
人都在形式上成为了-集体人 . ) ) ) -单位人 .。0lv而以生产方式差别为根据的社会中各种组
织则是社会组织形态的基本表现形式, 组织文化无疑影响着人的生活态度、生活信仰以及生活






织规范之间可能发生 /测不准 0的行为, 这种 /测不准0行为通常会有悖于组织文化。然而,只
要个体行为从动机到目的各环节与组织相关联, 这种在组织意义上的 /测不准 0行为也难以离
开组织文化的光照。不可否认, 例外也常常发生, 但是, /我们的中枢神经系统 ) ) ) 最重要的
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得以体现。在汉语中, /精神 0有两个解释: /指人的意识,思维活动和一般心理状态0和 /宗旨;
主要的意义0l{。显然, /精神 0是属 /人 0, 其主体是人。而在 /大学精神 0中精神的主体则是




毋庸置疑,这三大职能都是围绕同一个核心 ) ) ) 知识 ) ) ) 来开展的。因此,大学的主要职能就
是生产知识、传播知识和应用知识。 /生产知识 0的过程就是创造或填补真理体系的过程。










抑或政府与社会的互动方式和互动本质相区别。其实,斯洛特 ( Slaughter)和莱斯利 ( Leslie)在




/对整个社会可持续发展和进步的促进作用 0,就必须 /提供批判性的以及中立性的视角, 能够
完全独立并高度负责地就民族、文化和社会问题坦率地发表意见, 成为社会所需要的知识权








首先,批判性是大学精神外显的内在必然要求。 /精神 0是一个内在性概念, 它自身是无
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的存在、价值与合法性, , ,以其服务国家、社会的理念与实践, 塑造了自身的 -服务站 .形象,
并得到了公众的普遍认可和肯定。0l~显然,大学参与社会活动,为社会提供服务的根本资本是
/学术 0,大学的社会服务职能仍然离不开 /学术 0或 /学术性0。在服务社会的过程中, 大学以





















会的互动方式,大学如何在与社会的接触中能保持 /众人皆醉我独醒 0, 在保持距离中与社会
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互动,为社会服务, 这是当前大学人应该清醒的事情。 /只有当我们的灵魂里携带着-象牙塔 .
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